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ローマの諷刺作家について論 じた労作である。豊富な古典の知識を生かし,批 評家 ド
ライデンの面目躍如たるものがある。
本稿の目的はこの 『諷刺詩論』の内容を概観 し,ド ライデンの諷刺に対する考えを
探ることである。主に,叙 事詩に関する部分 と,三 人の諷刺詩人を論じている部分の
二つのまとまりを中心に論 じた。なお,大 きな割合 を占める諷刺の起源を考察した部
分については,本 稿の主題との関係が薄いと思われるので省略 した。
キ ー ワ ー ド 諷 刺,叙 事 詩,ウ イ ッ ト,古 典 主義
序
『諷 刺 詩 論 』(DiscourseconcerningtheOriginalandProgressofSatire
,1692)は ジ ュ ヴ ェ ナ ル
とペ ル シ ウス の諷 刺 詩 の翻 訳 に付 け られ た献 辞 で あ る 。 この献 辞 は,当 時 の 有 力 な政 治家 で,
文 芸 の 庇 護 者 で あ っ た ドー セ ッ ト伯 に捧 げ られ て い る 。 ドライ デ ンの時 代 に は まだ,諷 刺 の概
念 が 瞹 昧 で 混 乱 して い た。 ジ ャ ンル の問 題,語 源 的 な 問 題,倫 理 的 問題,形 式 の 問 題 な どが 明
の
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つ い て の 議 論 に 費 や し て い る 。 古 典 主 義 に お い て 詩 の 最 高 の ジ ャ ン ル は 叙 事 詩 で あ っ た 。.壮 大
な 叙 事 詩 を 書 く こ と が 一 流 の 詩 人 の 証 明 で あ っ た 。 ・ドラ イ デ ン も そ の 例 に も れ ず,叙 事 詩 に
よ っ て 名 声 を 上 げ た い と考 え て い た 。 し か し,結 局,彼 は そ の 野 心 を 実 現 す る こ と は で き な
か っ た 。 桂 冠 詩 人 の 任 を 解 か れ,ま す ま す そ の 機 会 が な く な る と,彼 は代 わ り に古 典 作 家 の 翻













1こ の よ う に ドラ イ デ ン の 叙 事 詩 に 対 す る 思 い 入 れ は 強 い も の だ っ た
。 劇 作 に お い て 英 雄 劇
(heroicplay)に こ だ わ っ た の も こ の た め で あ ろ う 。 彼 は ホ ー マ ー と ヴ ァ ー ジ ル を 称 賛 し,叙
事 詩 に 彼 ら に 優 る 者 は 今 ま で に 現 れ て い な い と 断 言 す る 。 ス タ チ ウ 琴,ル ー カ ン,ア リ オ ス
ト,タ ッ ソ ー,ス ペ ン サ ー に ミ ル トン,い ず れ も彼 ら を越 え ら れ な い 。 ミ ル ト ン に 至 っ て は,




こ の 見 解 に は 確 か に 問 題 が あ る が,こ こ で は 論 じ な い 。 ドラ イ デ ン は 古 典 主 義 者 と し て,上 記
二 人 の 古 典 作 家 の 作 品 を 叙 事 詩 と い う ジ ャ ン ル を 分 け る 時 の 基 準 に して い る わ け で,叙 事 詩 の
本 質 が 何 か ま で は 考 慮 さ れ て い な い 。
ア リ ス トテ レス は 悲 劇 を,そ の 統 一 性 の 故 に 詩 の 最 高 の も の と し た が,ド ラ イ デ ン は次 の よ
う に異 を唱 え る 。
Butafteralltheseadvantages,anHeroicPoemsiscertainlythegreatestworkofhuman
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統 一 性 と い う こ と も 大 事 だ が,壮 大 な 人 生 の 物 語 を 示 す ご と に よ っ て,教 訓 と共 に 楽 しみ も
与 え る こ と に 高 い 価 値 を 認 め て い る 。
ドラ イ デ ン は 劇 作 家 の 数 に 比 べ て 叙 事 詩 を 試 み る 者 が 少 な 『く,,ま た,成 功 し た 者 も極 わ ず か
し か い な い 事 実 を,叙 事 詩 の 偉 大 さ の 証 明 と し て い る 。 し か し,彼 は ま た,現 代 の 偉 大 な 作 家
の 多 くが,何 故 叙 事 詩 を 書 く の に 失 敗 し て い る か,そ の 原 因・も.考察 し て い る 。 彼 は そ れ を 自分












こ の よ う に キ リ ス ト教 の 信 仰 と叙 事 詩 の 世 界 は 根 本 的 に 違 う:こ と を 指 摘 す る 。
さ ら に 言 え ば,ド ラ イ デ ン の 時 代 あ た り か ら,徐 々 に 市 民 社 会 が 形 成 さ れ 始 め た こ とが 関 孫
し て い る と 言 え る だ ろ う 。 素 朴 で 好 戦 的 な ホ ー マ ー の 聴 衆 と 都 会 に住 み 文 明 化 さ れ た 人 々 で は
求 め る もの が 違 う 。18世 紀 に な っ て 小 説 を 自 分 た ち の 文 学 形 式 と し て 受 け 入 れ た 人 々 に は,亀
は や ホ ー マ ー の 世 界 は 別 世 界 の よ う に 感 じち れ,違 和 感 な ぐ読 む ご ど は 不 可 能 に な っ て い た 。
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II
ドラ イデ ン は諷 刺 の起 源 を明 らか に した後,ホ ラ ス,ジ ュ ヴ ェ ナ ル,ペ ル シ ウス とい う古 代
ロー マ の 三 人 の代 表 的 な諷刺 詩 人 の 比 較検 討 へ と進 む わ け だが,そ の前 に彼 は 少 し,多 くの 人
が持 って い る各 作 家 に対 す る偏 見 につ い て 論 じる。 人 は そ れ ぞ れ お気 に入 りの 作 家 が い る だ ろ
うが,そ の作 家 が 他 よ り優 れ て い る と は限 ら ない 。 ドライ デ ンは好 み に よ って,論 じ る作 家 が
正 当 に評 価 さ れ な くな る危 険 性 を指摘 す る。 ドライ デ ン 自身,ジ ュ ヴ ェ ナ ル とペ ル シ ウス の 翻
訳 は したが,ホ ラス は してい ない ため,後 者 よ りも前 者 二 人 に愛 着 を感 じた と して も仕 方 の な
い事 で あ るが,そ の こ とで か え っ て彼 は慎 重 に な らね ば と 自分 を戒 め る。 この 公 平 さ を保 とう
とす る彼 の態 度 が,ジ ョン ソ ンが 彼 を 「イギ リス批 評 の 父」 と呼 ん だ大 きな一 因 と な って い る
だ ろ う。 政治 的 に も宗 教 的 に も無 節 操 だ と言 われ,そ の豹 変 ぶ りを非 難 され て きたが,ド ラ イ
デ ンは懐 疑 的 な性 格 な の で あ り,独 断 を嫌 っ た ので あ る。 と にか く,偏 見 の排 除 につ い て 述 べ
て い る こ とは ドライ デ ン ら しい と言 え よ う。
い よい よ三 人 を論 じて い くわ け で あ る が,諷 刺 の起 源 の 考 察 で もそ うで あ っ た よ うに,こ こ
で もそ れ ぞ れ の 支持 者 の意 見 を も とに彼 自 身 の見 解 を組 み 立 て てい く。 ホ ラス の優 位 を説 くの
は ヘ イ ン シ ウス と ダシ エ,ジ ュ ヴ ェ ナ ル派 は ス カ リゲ ル と リ ガ ルチ ウス,ペ ル シ ウ ス は カ ソー
ボ ンが 擁 護 す る。
まず はペ ル シ ウス か らで あ る が,ド ライ デ ンは彼 を他 の二 人 に劣 る とす る。 そ の理 由 と して
始 め に三 点 挙 げて い る。 一 つ 目は,彼 の 韻 文 が ぎ こち な く,言 葉 が 適 切 に選 ば れ て い ず,ラ テ
ン語 の 純 正 さ も損 な われ て い る事 。 二 つ 目は,用 語 が 堅 く,比 喩 が あ ま りに奇抜 で あ り,修 辞
語 句 が か な り無 理 に使 用 され て い る事 。 三 つ 目は,曖 昧 で解 釈 が難 解 で あ る事 。 これ らの 欠 点
を述 べ た後,さ らに`heratherinsultedoverviceandfolly,thanexposethem,likeJuvenaland
くの
Horace'と 言 い,そ の 露骨 さや不 愉 快 さ を指 摘 す る 。
次 に,対 立 す る カ ソ ーボ ン とス カ リゲ ル 両 者 の 意見 を述べ な が ら,さ らにペ ル シ ウス の問題
点 を 明 らか に して い く。 ペ ル シ ウス は瞹 昧 で あ る との ス カ リゲ ル の意 見 に は,カ ソ ー ボ ンはそ
うい う点 もあ る事 を認 め なが ら,他 の 偉 大 な作 家 に も見 られ る こ とだ と言 う。 ドラ イ デ ンはペ





しか し,欠 点 を挙 げ るば か りで は な く,公 平 にペ ル シ ウ ス の長 所 も分 析 す る。 諷刺 は 道 徳哲
学 と して の 性 質 を持 つ 。 そ れ故,も っ と も有 効 に教 育 す る者 が 栄 光 を勝 ち取 る。 この よ う に ド
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ラ イ デ ン は 考 え て,ペ ル シ ウ ス の 哲 学 面 を 考 察 す る 。 彼 の 哲 学 の 基 礎 は ス ト ア 哲 学 で あ る 。 魂
に お け る 厳 格 な 美 徳 の 形 成,富 や 名 誉 な ど の 軽 視,こ れ ら の 教 義 が 彼 の 人 生 と 同 じ く,彼 の 諷
刺 全 体 に 表 明 さ れ て い る 。 彼 の 諷 刺 は 徳 の 高 い 生 活 の 完 成 の た め の あ ら ゆ る 方 法 を 示 し た 。 こ






最 後 に カ ソー ボ ンの ホ ラ ス批 判 に対 す る ドラ イ デ ンの 反 論 が あ る。 カ ソー ボ ンは ホ ラ スが 収
税 吏 の子 で あ り,常 に 生 まれ や教 育 の低 さ を感 じて い た,そ して 彼 の 比 喩 も主題 同様 卑 しい も
の だ な ど と彼 を見 下 して い る 。一 方,ペ ル シ ウ ス は高 貴 な生 まれ で あ る こ とで,ホ ラ ス よ り も
評 価 され る。 これ に対 して ドラ イ デ ンは,生 まれ は卑 し くて も教 育 面 で は劣 らな い事 を証 明 す
る。
以 上 が ペ ル シ ウス につ い て の ドラ イ デ ンの意 見 で あ る。 三 人 の 中 で 一番 低 い位 置 を与 え ら れ
て い るが,現 代 で も他 の 二 人 と比 べ る とそ の影 の薄 さ は否 め ない 。 初 期 の イ ギ リス諷 刺 作 家 に
は多 大 な 影 響 を与 え た が,結 局 一 時 の流 行 に過 ぎなか っ た。 十 分 に洗 練 され て い な い こ とが 逆
に,奇 抜 に映 り好 まれ た の だ ろ う。
次 にホ ラス とジ ュ ヴェ ナ ル の比 較 に入 る が,ま ず ラ ン プ ー ン につ い て 少 し述べ て い る。 ドラ
イデ ンは ラ ン プー ン を書 くこ とが 許 さ れ る 二 つ の理 由 を挙 げ る。 一 つ は復 讐 の た め で あ り,も
う一 つ は 攻 撃 す る 相 手 が公 共 の厄 介 者 で あ る場 合 で あ る。 前 者 は単 な る言 い訳 だ が,後 者 こ そ
詩 人 の 職 務 だ と ドライ デ ンは 言 う。 そ して彼 は,こ の職 務 を果 た して い る諷刺 作 家 の少 な さ を














`profit'と`delight'が 詩 の 目 的 で あ る と い う 考 え は
,古 典 主 義 の 重 要 な 法 則 の 一 つ で あ る 。
こ れ は ホ ラ ス が 『詩 論 』(TheArtofPoetry)の 中 で 「詩 人 が 狙 う の は,役 に 立 つ か,喜 ば せ る
ロオ
か,あ る い は 人 生 の 楽 し み に も な れ ば 益 に も な る も の を 語 る か,の い ず れ か で あ る 。」 と 述 べ
て い る こ と に よ る 。 こ の よ う に 詩 に教 育 的 役 割 と娯 楽 性 を 与 え る べ き だ と の 考 え は,ル ネ サ ン
ス に よ っ て 広 ま り,ス ペ ン サ ー な ど か ら ド ラ イ デ ン に ま で 受 け 継 が れ て きた 。 し か し,ド ラ イ
デ ン の 意 見 で は,ホ ラ ス 自 身 が こ の 二 つ の 目 的 を う ま く達 成 し て い な い こ と に な る 。
ホ ラ ス が ジ ュ ヴ ェ ナ ル よ り も教 育 面 で 優 る 理 由 は,前 者 の 教 訓 が 広 範 囲 に わ た る の に対 し,
後 者 の そ れ は 限 定 さ れ て い る か ら だ と ド ラ イ デ ン は 言 う 。 あ る 特 定 の 悪 徳 を 暴 露 し攻 撃 す る
ジ ュ ヴ ェ ナ ル に は 教 訓 的 な と こ ろ も あ る が,そ れ は あ ち こ ち に 散 在 し て い る 。 一 方,ホ ラ ス に
お い て は す べ て の 行 で 教 訓 的 で あ り,常 に 道 徳 的 で あ る と彼 は 言 う。 ホ ラ ス が 暴 露 す る も の は






こ の よ う に 三 人 の 特 徴 を ま と め た 後,そ れ で も ホ ラ ス の 与 え る 喜 び は 弱 い も の だ と 繰 り返





先 に も 見 た よ う に,ド ラ イ デ ン に と っ て ウ イ ッ トが 喜 び を 生 み 出 す た め に は 必 要 な の だ 。 彼
が ウ イ ッ ト を ど の よ う に 考 え て い た か に つ い て は,『 驚 異 の 年 』(AnnusMirabilis,1667)の 序













こ こ で は,ウ イ ッ トは 想 像 力 の 働 き と考 え ら れ て い る 。 そ れ が,表 現 し よ う と す る も の の た
め に捜 し 求 め る の は,結 局,そ の 対 象 に も っ と も相 応 し い 言 葉 で あ る 。 対 象 が 表 現 に 一 致,調






二 人 の 文 体 を 馬 の 足 並 み に 例 え た 表 現 は 面 白 い 。 ジ ュ ヴ ェ ナ ル の 場 合,一 つ 一 つ の ウ イ ヅ ト
は ギ ャ ロ ッ プ の よ う に 力 強 い 刺 激 を 与 え 続 け る が,ウ イ ッ トが 適 切 に使 用 さ れ て い る た め に,
決 して 楽 し み の 妨 げ に な らず,読 者 を ぐ い ぐ い 引 き付 け,ス ム ー ズ に読 ませ て い く と い う こ と
だ ろ う 。 一 方,ホ ラ ス は 教 訓 面 が 優 る た め,道 徳 を 説 い て 考 え させ て し ま い,多 少,退 屈 を 感
じ さ せ て し ま う と い う こ と だ ろ う 。
ドラ イ デ ン は ホ ラス が ル キ リ ウ ス を 意 識 し て い た と 考 え る 。 ル キ リ ウ ス は 文 体 や 韻 律,語 の
純 正 さ を 気 に し な か っ た 。 そ の た め ホ ラ ス は,彼 の 諷 刺 の 明 確 さ に 心 を くだ き,彼 が 活 力 に
よ っ て 達 す る こ と が で き た 高 み に ま で 昇 る こ と は し な か っ た の だ と ド ラ イ デ ン は 推 測 す る 。 こ
の こ と か ら,ド ラ イ デ ン は 彼 が ジ ュ ヴ ェ ナ ル と 同 じ喜 び を 与 え ら れ な い の は,彼 自 身 の せ い で
は な く,彼 の 使 っ た 道 具 に あ る と す る 。
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philosopher,wecannotdenythatJuvenalwasgreaterpoet,Imeaninsatire.
ドラ イ デ ン に と っ て 読 者 を ま ず 読 む 気 に さ せ る こ とが 大 事 な の で あ る 。 メ ッ セ ー ジ が 良 い だ
け で は 不 十 分 で,そ れ を ど う料 理 し て 読 者 の 興 味 を そ そ る か な の で あ る 。 詩 人 が 哲 学 者 と異 な
る の は,前 者 が 言 葉 の 芸 術 家 で,あ ら ゆ る 技 法 を 用 い て 目 的 と す る効 果 を言 葉 に も た せ よ う と
す る 点 で あ る 。












道 徳 的 な こ と,あ る い は 観 念 的 な こ と と 喜 び は,ど こ が ど ち ら の 要 素 と,容 易 に 分 け る こ と
は で き な い 。 優 れ た 作 品 で は 特 に そ う だ ろ う 。 相 互 に 密 接 に 関 係 し て い て,両 方 の 目 的 を よ り
効 果 的 に 達 成 し て い る の で あ る 。 確 か に 喜 び の 面 が 強 調 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る が,そ れ は
ホ ラ ス を 論 じ て い る か ら で あ る 。 ドラ イ デ ン は ホ ラ ス に 喜 び の 要 素 が 欠 け る と い う ほ ど,ジ ュ
ヴ ェ ナ ル に 教 訓 的 要 素 が 欠 け る と は 言 っ て い な い 。 ど ち ら が 大 事 か よ り も,両 方 の バ ラ ン ス が
と れ て い て,片 寄 ら な い こ と が 大 事 な の だ 。 ドラ イ デ ン は,ホ ラ ス が 教 訓 面 に片 寄 っ て い て,
そ の 方 面 の 称 賛 ば か り が 与 え ら れ て き た こ と を,彼 の 支 持 者 で あ る ダ シ エ の 言 葉 か ら証 明 し て
み せ て い る 。 ジ ュ ヴ ェ ナ ル は 少 な く と も,ホ ラ ス よ り は 極 端 で は な い と ド ラ イ デ ン に は 思 え た
の だ ろ う 。








ア ウ グ ス ツ ス は ロ ーマ 帝 国 の 初代 皇 帝 と して 強 固 な体 制 をつ く り,新 しい 時代 を開 い た大 政
治家 だ っ た。 長 い戦 い の世 を征 し,ロ ー マ に平 和 を もた ら した救 世 主 だ った 。 一 方,ド ミチ ア
ヌ ス 帝 は元 老 院 との協 調 路 線 を破 り,再 び ネ ロ帝 時代 の よ うな専 制 政 治 を行 う。 彼 は 自分 の こ
と を 「主 に して神 」 と呼 ばせ,気 に入 らな い有 力者 を次 々 に処 刑 した。
ドミチ ア ヌ ス帝 の時 代 に生 きた ジ ュ ヴ ェナ ル には社 会 の悪 徳 は か っ こ うの 攻 撃 対 象 だ った 。
ホ ラス の 時代 に つ い て は,ド ラ イ デ ン は ア ウ グス ッス が平 和 を築 い て い く一 方 で,国 政 強化 の
た め,か な り専 制 的 な行 い を して い て,征 服 され た 人 々 の 間 で は憎 しみ が 消 え なか った こ とを
挙 げ る 。 この た め に ア ウ グ ス ツス は,自 分 を中傷 す る ラ ンプ ー ンや諷 刺 詩 な ど を禁 止 す る勅 令





ド ラ イ デ ン の こ の よ う な 時 代 考 察 は,彼 の 批 評 の 特 徴 で あ る 。 こ れ も偏 見 を避 け,公 平 さ を








こ こ に は ド ラ イ デ ン の 諷 刺 に 対 す る 考 え 方 が よ く現 れ て い る 。 彼 は 優 れ た 諷 刺 詩 に は`fine
raillery'が 必 要 だ と 言 う 。 単 な る 罵 り言 葉 と 文 学 的 な もの を 分 け る 要 素 と 言 え る だ ろ う 。 諷 刺
詩 に お け る 基 本 的 な 調 子 は 攻 撃 対 象 へ の 肯 定 的 態 度 で あ る 。 口 汚 い 言 葉 を 使 わ ず 非 難 し よ う と
す れ ば,肯 定,あ る い は 称 賛 し な が ら 非 難 の 意 味 を 込 め る こ とが,よ り効 果 的 で あ る 。 つ ま
り,`fineraillery'と は`irony'に 近 い も の だ と言 え る だ ろ う 。 し か し,ア イ ロ ニ ー は も と も と
諷 刺 の 要 素 を 持 っ て い る が,諷 刺 的 で な い ア イ ロ ニ ー は よ り厳 し く残 酷 で あ る 。 こ こ で は,そ
の よ う な ア イ ロ ニ ー で は な く,も っ と 人 を 喜 ば せ る 要 素 の 強 い も の で あ る 。`Awittymanis
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tickledwhileheishurtinthismanner'と 言 う よ う に,彼 に は 喜 び の 要 素 は 欠 か せ な い も の
な の で あ る 。 『ア ブ サ ロ ム と ア キ トフ ェ ル 』(AbsalomandAchitophel,1681)の 序 文 に お い て も





派 手 に 傷 つ け て 倒 す こ と も で き る が,あ ま り外 傷 な く,同 じ ぐ らい の ダ メ ー ジ を与 え る こ と
も で き る 。 こ の 技 が 素 晴 ら し く,完 璧 で あ れ ば あ る ほ ど,そ の 威 力 と 見 る も の を楽 し ませ る効
果 は 増 す 。 つ ま り,傷 つ け る こ と と 楽 し ま せ る こ と が 同 時 に 達 成 さ れ る 。
こ の よ う に ドラ イ デ ン は ジ ュ ヴ ェ ナ ル よ り も ホ ラ ス の 作 風 を 優 れ て い る と し好 ん だ 。 し か








ホ ラ ス は 自 分 で 選 ん だ 道 具 を 使 い こ な せ ず 効 果 を 減 じ た 。 方 法 は 劣 っ て い て も,諷 刺 と し て









こ れ は ア リ ス ト テ レ ス の 『詩 学 』(ThePoetics)で 主 張 さ れ て い る 筋 の 一 致 の 考 え に 基 づ い
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た も の で あ る 。 ホ ラ ス の 諷 刺 で は 多 くが 一 つ 以 上 の 議 論 で 成 り立 っ て い て,そ れ ぞ れ 独 立 し て
い て あ る 一 つ の 主 題 に従 属 し て い な い 。 ア リ オ ス トや ス ペ ンサ ー も同 様 に,筋 の 不 統 一 が 欠 点
と し て 挙 げ ら れ て い た 。 ジ ュ ヴ ェ ナ ル の 方 は ペ ル シ ウ ス と 同 じ方 法 を と っ て 意 図 の 統 一 を計 っ
た 。 こ の よ う な 理 由 か ら も,ド ラ イ デ ン は ジ ュ ヴ ェ ナ ル の 優 越 性 を 主 張 す る 。
結 果








ドラ イ デ ン は こ の 言 葉 に 対 し て,混 乱 し て い て,し か も 全 くホ ラ ス の 作 風 に 当 て は ま る も の
だ と言 う。 特 に`consistinginalowfamiliarwayofspeech'と い う 言 葉 は ホ ラ ス の み 当 て は ま
り,他 の 二 人 に は 当 て は ま ら な い と言 う 。 確 か に,あ ら ゆ る種 類 の 諷 刺 詩 の 特 徴 を す べ て 詰 め
込 ん だ よ う な,ま と ま りの な い も の で あ る 。 ドラ イ デ ン 自 身 の よ り簡 潔 な 定 義 は 『ア ブ サ ロ ム
と ア キ ト フ ェ ル 』 の 序 文 に 見 ら れ る 。`Thetrueendofsatireisamendamentofvices吻
correction'あ る い は,`Ihavebutlaughedatsomemen'sfollieswhenIcouldhavedeclaime銀
againsttheirvices;andothermen'svirtuesIhavecommendedasfreelyasIhavetaxedtheir
crimes.'と も述 べ られ て い る。 ドライ デ ン に とっ て の諷 刺 ・とは,人 間 の 愚 行 や 悪 徳 を暴 くと
同時 に,矯 正 した り美 徳 を説 くこ とな の で あ る 。 こ れ だ け で は,現 代 の 考 え とあ ま り違 わず,
したが っ て本 質 的 な こ とをつ い て い る と言 え る の で あ るが,ト ドラ イ デ ンの 場 合,さ らに古 典 主
義 的 思 想 が 加 わ る。`profit'と`delight'と い う二 つ の 目的,統 一 性 な どが 重 視 され て い た。 、こ
れ らは諷 刺 詩 に限 らず,詩 一 般 に関 す る法 則 だ が,ド ライ デ ンは こ れ らが 諷 刺 の効 果 を上 げる
の に も有 効 だ と証 明 して みせ た と言 え るだ ろ う。








ド ラ イ デ ン は 明 確 に 諷 刺 詩 が 叙 事 詩 の 一 種 で あ る と述 べ て い る 。 『ア ブ サ ロ ム と ア キ ト フ ェ
ル 』 が`ASatire'で は な く`APoem'と な っ て い る の も,叙 事 詩 の 風 格 を持 た せ た か っ た た め だ
ろ う。 ポ ー ル ・ラ ム ゼ イ は こ の 詩 を,上 記 引 用 の 言 葉 か ら,ド ラ イ デ ン に と っ て,叙 事 詩 が
「属 」
,諷 刺 詩 が 「種 」 で あ る の で,`satiricalheroicpoem'と 呼 ぶ の が よ り正 確 だ ろ う と言 っ て
ノ 　
い る 。 叙 事 詩 の 法 則 が 諷 刺 詩 に も適 応 さ れ て い る 理 由 は,こ の 辺 に も う か が え る 。
ドラ イ デ ン の 時 代 は 英 雄 不 在 の 世 で あ っ た 。 ア ウ グ ス ツ ス や エ リザ ベ ス 女 王 に 匹 敵 す る 人 物
は,王 政 復 古 期 に は 見 当 た ら な か っ た 。 そ の 代 わ り,彼 が 見 た の は 偽 善 者 な ど の 憎 む べ き存 在
だ っ た 。 そ の よ う な 時 代 に 叙 事 詩 を 書 く困 難 を,歴 史 認 識 の 鋭 い ドラ イ デ ン が 全 く気 付 か な
か っ た と は 思 え な い 。 非 難 さ れ る べ き人 物 を 英 雄 扱 い す る 諷 刺 の 方 法 は,彼 の 叙 事 詩 へ の 野 心
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